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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri 
dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar kesarjanaan yang telah 
diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
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PEMANFAATAN HASIL FERMENTASI AMPAS KECAP DAN 
KOTORAN AYAM MENGGUNAKAN Aspergillus niger  
SEBAGAI PAKAN ALTERNATIF IKAN NILA  
(Oreochromis niloticus) 
 
Eny Achriliana Rizki 
M0408056 
 
Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
Abstrak 
Limbah dapat memberikan pencemaran bagi lingkungan. Ketersediaan 
ampas kecap dan kotoran ayam, menjadikan bahan buangan tersebut dapat 
dimanfaatkan menjadi bernilai lebih salah satunya sebagai bahan pakan alternatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata pada 
pertambahan berat, panjang dan laju pertumbuhan harian ikan nila setelah 
pemberian pakan dengan kompisisi yang berbeda, apakah bahan pakan hasil 
fermentasi ampas kecap dan kotoran ayam mengandung Escherichia coli dan 
Salmonella dan berapakan nilai protein pakan ikan nila yang berupa campuran 
pelet dengan hasil fermentasi ampas kecap dan kotoran ayam pada perbandingan 
komposisi berbeda. 
Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap 
(RAL). Perlakuan yang diberikan yaitu perlakuan kontrol 100% pelet komersial, 
ampas kecap dan kotoran ayam difermentasi menggunakan 1% A. niger dengan 
komposisi 70% ampas kecap dengan 30% kotoran ayam, kemudian dibuat 
menjadi 3 pakan substitusi yaitu campuran 15% bahan fermentasi dengan 85% 
pelet komersial, 30% bahan fermentasi dengan 70% pelet komersial, dan 45% 
bahan fermentasi dengan 55% pelet komersial.  
Hasil analisis statistik ANOVA terhadap pertambahan panjang dan berat 
menunjukkan ada beda nyata sedangkan laju pertumbuhan harian ikan nila 
menunjukkan tidak ada beda nyata. Pertambahan berat dan panjang tertinggi ikan 
nila terdapat pada komposisi pakan 70% pelet komersial dengan 30% bahan 
fermentasi. Bahan fermentasi ampas kecap dan kotoran ayam tidak tercemar E. 
coli dan Salmonella. Hasil analisis protein dari komposisi kontrol 100% pelet 
komersial, 15% bahan fermentasi dengan 85% pelet komersial, 30% bahan 
fermentasi dengan 70% pelet komersial, dan 45% bahan fermentasi dengan 55% 
pelet komersial berturut-turut yaitu 33,36% 16,56%, 15,84%, dan 13,61% per 100 
gram pakan. Semakin banyak penambahan bahan fermentasi pada pakan protein 
semakin menurun. Nilai laju pertumbuhan ikan nila berturut-turut  yaitu, 0,21 
gr/hari, 0,24 gr/hari, 0,22 gr/hari dan 0,22 gr/hari.  
 
Kata kunci: Fermentasi, Ampas kecap, kotoran ayam, Aspergillus niger, pakan 
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THE UTILIZATION OF FERMENTED SOY SAUCE DREGS PRODUCT 
AND CHICKEN MANURE USING Aspergillus niger  
AS ALTERNATIVE FEED FOR NILA  
(Oreochromis niloticus) FISH 
 
Eny Achriliana Rizki 
M0408056 
Biology Department, Mathematics and Natural Science Faculty 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
Abstract 
Waste may result in environmental pollution. The availability of soy sauce 
dregs and chicken manure make these materials changed into value-added 
material, one of which as alternative food. This research aimed to find out 
whether or not there was a significant difference in weight gain, length increase 
and daily growth rate of nila fish after the administration of feed with different 
composition, whether or not the feed made of fermented soy sauce dregs and 
chicken manure contained Escherichia coli and Salmonella and the protein level 
of nila fish feed constituting the combination of pellet and fermented soy sauce 
dregs and chicken manure in different composition ratio. 
The research design used was Completely Random Design (CRD). The 
treatments given included control (100% commercial pellet), soy sauce dregs and 
chicken manure (using 1% A. niger with 70% soy sauce dregs and 30% chicken 
manure), then 3 substitution feed was made: 15% fermented material + 85% 
commercial pellet, 30% fermented material + 70% commercial pellet, and 45% 
fermented material + 55% commercial pellet. 
The result of statistical analysis using ANOVA on length and weight gain 
showed a significant difference, while that on daily growth rate of nila fish did 
not. The highest length and weight gains of nila fish occurred in the feed with the 
70% commercial pellet and 30% fermented material composition. The fermented 
soy sauce dregs and chicken manure material was not contaminated by E. coli and 
Salmonella. The results of protein analysis on the control 100% commercial 
pellet, 15% fermented material + 85% commercial pellet, 30% fermented material 
+ 70% commercial pellet, and 45% fermented material + 55% commercial pellet, 
were 33.36%, 16.56%, 15.84%, and 13.61% per 100 gram feed, respectively. The 
more the fermented material added into the feed, the lower the protein content 
(level). The growth rates of nila fish were 0.21 g/d, 0.24 g/d, 0.22 g/d, and 0.22 
g/d, respectively. 
 
Keywords: fermented soy sauce dregs, chicken manure, Aspergillus niger, 






















































‘’Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan  
amarah ombak dan gelombang itu’’ 
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